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-COLEGIO CONVENTO DE ~UESTRA SENORA 
DEL CARMEN DE LOS CARMELITAS CALZADOS 
Acuartelamiento de Caballería e Infantería. Archivo de Administración Militar 
Depósito de paja y cebada. Caja de Reclutas. Prisión Militar 1)1 Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Geodesia 
El Colegio Convento se ubica en la calle Santa Úrsula, que es 
la continuación de la Calle Colegios, en la que se encontraban 
la mayoría de los colegios de Alcalá. El Colegio se fundó sobre 
una iglesia de menor entidad, adosando al edifico original un 
cuerpo de capillas laterales, el claustro y restantes dependen-
cias del conjunto. En el interior, sobresale el empleo de ladri -
llo y caliza. Se organiza en torno a un claustro, con galería 
porticada en planta baja y ventanas en la alta. 
La iglesia cuenta con dos portadas de piedra con columnas 
toscanas, una de las cuales data del siglo XVI y dispone un 
frontón triangular y de blasón en el tímpano. Es de una sola 
nave con capillas en hornacinas y se separa del claustro por 
una crujía. 
1563 Se funda el Convento en la calle Colegios. 
1577 Compra de solar y traslado del Colegio a la actual calle / 
Santa Úrsula. 
lM0-1642 Se define las traza actual de esta edificación . 
1657 Fundación del Colegio . 
1336 El edificio pasa a ser propiedad del Ministerio de la Gue-
rra, adaptando el Colegio a Cuartel de Infantería. 
1890 Se destina el edificio a Caja de Reclutas hasta 1936. 
1939 Consolidación, se destina a penitenciaría militar. 
,.. E.T.S. de Arquitectu ra y Geodesia. Colección José Luis ele la Quintana. 
1968 Acondicionamiento para Archivo de la Dirección Gene-
ral de Bellas Artes, pero su estado de ruina obliga a su aban-
dono, siendo usado desde entonces como almacén. 
1973 Debido al mal estado en que se encuentra el edificio es 
demolida la cubierta de la iglesia. 
1938 Retorno a la Universidad, el primer proyecto plantea la 
instalación del Auditorio Municipal bajo la dirección de los 
arquitectos C. Mostaza, A. Pe.rea y F. Ruiz. 
1992 Se realiza un replanteamiento, J. L. de la Quintana pre-
para el proyecto para la creación de la Biblioteca Central de 
Humanidades de la Universidad de Alcalá, Archivo histórico y 
fondos de la Fundación José Caballero. . 
2002 Concluyen las obras de rehabilitación del edificio. Se 
ha cubierto el patio central , se amplia un cuerpo en forma de 
"C" adosado a la crujía enfrentada a la capilla, usando parte 
del huerto. 
2003 Acondicionamiento para su uso como Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura y Geodesia de la Universidad de Al-
calá. 













Antigt-10 Convento de los Carmel itas Calzados. Hacia 1970. 
Colección José Félix Huerta. 
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Solici tud del Alcade de Alcalá de Henares, dirigida al Min istro de Instrucción Pública y Bel:as Artes, para que se construya en esta 
población un grupo escolar. 1926. Leg. 758/08. Archivo Municipal. Alcalá de Henares. 
Galería del antiguo Colegio de 
Nuestra Señora del Carmen de 
los Carmelitas Calzados. 
Hacia 1980. 
Archivo Universitario. 
Universidad de Alcalá. 
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Es cuela Técnica Superior de Arquitectu ra y Geodesia. 
Fotografía Científica. Unive1sidad de Alcalá. 
Calle de Santa Ürsula. Hacia 1970. 
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